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Paro registrado 
 
El número total de parados en la comarca de Cartagena en octubre de 2018 se situó 
en 28.711 personas (ver tabla 1). Esto supone un aumento de 697 parados respecto al 
mes de septiembre (ver tabla 2), un 2,5% más (ver tabla 3). El paro aumentó 
especialmente en el sector servicios (4,0% más que en septiembre) y en la industria 
(+3,2%), disminuyendo únicamente en la construcción (-5,2%).   
Tabla 1. Número de parados registrados en octubre de 2018 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de parados aumentó en casi todos los municipios de la 
comarca de Cartagena. Las únicas excepciones se dieron en Torre-Pacheco, donde el 
número de parados descendió un 5,0%, y en Fuente Álamo, donde se mantuvo estable. 
Los mayores aumentos porcentuales en el número de parados en octubre se produjeron 
en Los Alcázares (+7,6%), San Pedro del Pinatar (+5,2%), San Javier (+5,0%) y La Unión 
(+4,0%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 1,100 40 184 224 43 315 294 91 60 66 799 84
Cartagena 16,703 830 2,621 3,142 816 4,639 4,655 750 975 1,589 11,415 1,974
Fuente Álamo 811 34 129 165 26 261 196 158 93 69 400 91
Mazarrón 1,856 106 297 389 119 510 435 256 83 148 1,324 45
San Javier 2,226 124 363 402 120 636 581 266 102 133 1,512 213
San Pedro del Pinatar 2,051 130 328 335 137 570 551 203 82 173 1,366 227
Torre-Pacheco 2,001 101 359 381 126 552 482 361 89 177 1,196 178
La Unión 1,963 84 296 324 109 616 534 67 109 193 1,415 179
Comarca 28,711 1,449 4,577 5,362 1,496 8,099 7,728 2,152 1,593 2,548 19,427 2,991
Región 104,374 5,281 16,390 19,504 5,485 28,519 29,195 8,149 11,122 8,270 67,065 9,768
NÚMERO DE PARADOS REGISTRADOS EN OCTUBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad Sector
Hombres Sin 
empleo 
anterior
Mujeres Agricul-
tura Industria
Construc-
ción Servicios
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 78 -1 16 11 8 29 15 11 4 -1 57 7
Cartagena 392 26 7 -39 44 172 182 0 25 -75 418 24
Fuente Álamo 0 -3 -10 -6 4 10 5 6 -3 -3 -1 1
Mazarrón 51 17 -13 0 18 23 6 -2 14 -14 57 -4
San Javier 105 22 -2 1 10 48 26 11 9 -11 95 1
San Pedro del Pinatar 102 22 26 -22 23 32 21 14 0 -15 84 19
Torre-Pacheco -106 -21 -52 -16 -1 -15 -1 -33 -3 -6 -57 -7
La Unión 75 -6 12 -16 10 61 14 -3 4 -14 86 2
Comarca 697 56 -16 -87 116 360 268 4 50 -139 739 43
Región 1,379 100 -51 -123 235 571 647 114 116 -205 1,244 110
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad Sector
Hombres Mujeres Agricul-
tura
Industria Construc-
ción
Servicios
Sin 
empleo 
anterior
Por sexo y edad, el paro aumentó entre las mujeres (+8,4% en menores de 25 años, 
+4,7% entre 25 y 44 años y +3,6% en mayores de 44 años). También aumentó el paro 
entre los hombres menores de 25 años (+4,0%). Por el contrario, el paro descendió 
ligeramente entre los hombres de 25 a 44 años (-0,3%) y algo más en los mayores de 44 
años (-1,6%). El aumento en el número de mujeres paradas no es de extrañar dado que 
el único sector en el que disminuyó el paro es el de la construcción, un sector que 
tradicionalmente se ha nutrido de empleo masculino.  
 
Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones de paro en el mes de octubre, el aumento 
porcentual del paro registrado durante este mes en la comarca fue inferior al 
experimentado tanto en octubre de 2017 como a la media de los meses de octubre de 
los últimos 10 años (2008-2017, ver gráfico 1). Por lo tanto, a nivel comarcal, este mes 
de octubre ha sido menos negativo que lo que suelen ser los meses de octubre en cuanto 
a aumentos del paro. A nivel municipal destaca negativamente Los Alcázares, donde el 
mes de octubre de 2018 es peor que el de 2017 y que la media de los meses de octubre 
de los últimos diez años. En San Javier el paro aumentó pero menos de lo que suele 
hacerlo en el mes de octubre. En Cartagena, Mazarrón, y San Pedro del Pinatar, el mes 
de octubre de 2018 fue peor que el de 2017 pero mejor que la media de los meses de 
octubre de los últimos diez años. Finalmente, en Torre-Pacheco, el paro disminuyó en 
un mes que tradicionalmente ha sido negativo para el empleo en el municipio.      
 
 
 
 
 
 
 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 7.6 -2.4 9.5 5.2 22.9 10.1 5.4 13.8 7.1 -1.5 7.7 9.1
Cartagena 2.4 3.2 0.3 -1.2 5.7 3.9 4.1 0.0 2.6 -4.5 3.8 1.2
Fuente Álamo 0.0 -8.1 -7.2 -3.5 18.2 4.0 2.6 3.9 -3.1 -4.2 -0.2 1.1
Mazarrón 2.8 19.1 -4.2 0.0 17.8 4.7 1.4 -0.8 20.3 -8.6 4.5 -8.2
San Javier 5.0 21.6 -0.5 0.2 9.1 8.2 4.7 4.3 9.7 -7.6 6.7 0.5
San Pedro del Pinatar 5.2 20.4 8.6 -6.2 20.2 5.9 4.0 7.4 0.0 -8.0 6.6 9.1
Torre-Pacheco -5.0 -17.2 -12.7 -4.0 -0.8 -2.6 -0.2 -8.4 -3.3 -3.3 -4.5 -3.8
La Unión 4.0 -6.7 4.2 -4.7 10.1 11.0 2.7 -4.3 3.8 -6.8 6.5 1.1
Comarca 2.5 4.0 -0.3 -1.6 8.4 4.7 3.6 0.2 3.2 -5.2 4.0 1.5
Región 1.3 1.9 -0.3 -0.6 4.5 2.0 2.3 1.4 1.1 -2.4 1.9 1.1
Servicios
Sin 
empleo 
anterior
VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL PARO REGISTRADO DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad Sector
Hombres Mujeres Agricul-
tura
Industria Construc-
ción
Gráfico 1. Variación porcentual de septiembre a octubre en el número de parados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Con respecto al mismo mes del año anterior, octubre de 2017, el número de parados 
registrados en la comarca de Cartagena ha disminuido en 1.843 personas (ver tabla 4), 
lo que supone un descenso del 6,0% (ver tabla 5). Esta disminución es 0,9 puntos 
porcentuales mayor que a nivel regional. En términos interanuales, el paro disminuyó 
en todos los sectores, sobre todo en los sectores de la construcción (-13,4%) y de la 
industria (-11,9%). Estos datos dan una idea de la continuada evolución positiva del 
empleo en la comarca durante el último año en su conjunto.   
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó 
en todos los de la comarca, con las mayores caídas en Torre-Pacheco (-12,7%), La Unión 
(-8,7%), San Javier (-6,7%) y Cartagena (-5,9%). Por sexo y edad, el paro disminuyó con 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -25 -11 -24 0 -7 -4 21 -11 -10 -9 20 -15
Cartagena -1,043 -31 -314 -346 1 -352 -1 -33 -130 -268 -597 -15
Fuente Álamo -42 -4 -28 2 -3 -13 4 -20 10 -15 -14 -3
Mazarrón -69 9 -64 -21 15 3 -11 -1 1 -7 -56 -6
San Javier -160 -7 -44 -26 -23 -59 -1 -42 -12 -27 -71 -8
San Pedro del Pinatar -27 18 -27 -23 15 -26 16 4 -17 -10 -5 1
Torre-Pacheco -291 -17 -76 -17 -21 -129 -31 -63 -7 -40 -157 -24
La Unión -186 -10 -61 -52 -1 -64 2 -3 -50 -19 -124 10
Comarca -1,843 -53 -638 -483 -24 -644 -1 -169 -215 -395 -1,004 -60
Región -5,575 -250 -1,563 -1,436 -127 -2,000 -199 -969 -758 -1,185 -2,297 -366
VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL PARO REGISTRADO DE OCTUBRE 2017 A OCTUBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad Sector
Hombres Mujeres Agricul-
tura
Industria
Sin 
empleo 
anterior
Construc-
ción
Servicios
respecto a octubre de 2017 sobre todo en la franja de edad comprendida entre los 25 y 
los 44 años (-12,2% en hombres y -7,4% en mujeres a nivel comarcal). 
 
Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
En términos desestacionalizados1, el paro registrado en la comarca descendió en 226 
personas en octubre de 2018 con respecto a septiembre de 2018 (ver gráfico 2), lo que 
supone una caída del 0,8%. Este descenso confirma que el aumento en el número de 
parados registrados se debe fundamentalmente a efectos estacionales.  
Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares -2.2 -21.6 -11.5 0.0 -14.0 -1.3 7.7 -10.8 -14.3 -12.0 2.6 -15.2
Cartagena -5.9 -3.6 -10.7 -9.9 0.1 -7.1 0.0 -4.2 -11.8 -14.4 -5.0 -0.8
Fuente Álamo -4.9 -10.5 -17.8 1.2 -10.3 -4.7 2.1 -11.2 12.0 -17.9 -3.4 -3.2
Mazarrón -3.6 9.3 -17.7 -5.1 14.4 0.6 -2.5 -0.4 1.2 -4.5 -4.1 -11.8
San Javier -6.7 -5.3 -10.8 -6.1 -16.1 -8.5 -0.2 -13.6 -10.5 -16.9 -4.5 -3.6
San Pedro del Pinatar -1.3 16.1 -7.6 -6.4 12.3 -4.4 3.0 2.0 -17.2 -5.5 -0.4 0.4
Torre-Pacheco -12.7 -14.4 -17.5 -4.3 -14.3 -18.9 -6.0 -14.9 -7.3 -18.4 -11.6 -11.9
La Unión -8.7 -10.6 -17.1 -13.8 -0.9 -9.4 0.4 -4.3 -31.4 -9.0 -8.1 5.9
Comarca -6.0 -3.5 -12.2 -8.3 -1.6 -7.4 0.0 -7.3 -11.9 -13.4 -4.9 -2.0
Región -5.1 -4.5 -8.7 -6.9 -2.3 -6.6 -0.7 -10.6 -6.4 -12.5 -3.3 -3.6
Hombres Mujeres
VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL PARO REGISTRADO DE OCTUBRE 2017 A OCTUBRE 2018
Municipio Total
Sexo y Edad
Agricul-
tura
Industria Construc-
ción
Servicios
Sin 
empleo 
anterior
Sector
Gráfico 3. Variación porcentual de septiembre a octubre en el número 
desestacionalizado de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Por municipios, el paro registrado desestacionalizado disminuyó en todos los municipios 
en octubre de 2018 con respecto al mes anterior (ver gráfico 3), especialmente en Torre-
Pacheco y San Javier. 
Tasa aproximada de paro registrado 
 
La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos de septiembre 
de 2018 2  asciende al 18,9%, un punto porcentual más que en agosto pero nueve 
décimas menos que en septiembre de 2017 (ver gráfico 4). Esta dinámica de aumentos 
de la TAPR con respecto al mes anterior pero disminuciones de la TAPR en términos 
interanuales se repite en todos los municipios de la comarca, con la excepción de Fuente 
Álamo donde la TAPR descendió ligeramente en septiembre con respecto a agosto. La 
Unión sigue siendo el municipio con la TAPR más elevada (37,6%), seguido de San Pedro 
del Pinatar (21,3%) y Cartagena (21,1%). Las TAPRs más reducidas de la comarca las 
presentan Fuente Álamo con un 10,0% y Torre-Pacheco con un 12,5%. La TAPR de la 
comarca de Cartagena se sitúa 3,5 puntos porcentuales por encima de la de la región, 
que ha descendido al 15,4%. 
 
                                                          
2 La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de 
afiliados. La TAPR está referida a septiembre de 2018 porque la Seguridad Social publicará el número de 
afiliados de octubre a mediados de noviembre. 
Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del Servicio Regional de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Contratos firmados 
 
El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en octubre de 2018 
se situó en 30.324 contratos (ver tabla 6). Esto supone un aumento de 8.939 contratos 
respecto al mes de septiembre (ver tabla 7), un 41,8% más (ver tabla 8). Este incremento 
está provocado fundamentalmente por el mayor número de contratos firmados en el 
sector de la agricultura (15.317 contratos firmados, un 72,0% más que en septiembre). 
El resto de sectores también presentan subidas en el número de contratos firmados 
durante octubre de 2018.    
Tabla 6. Número de contratos firmados en octubre de 2018 por sector 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 1,120 422 22 37 639
Cartagena 16,163 7,161 901 686 7,415
Fuente Álamo 877 518 89 22 248
Mazarrón 1,793 864 23 99 807
San Javier 3,502 2,306 25 62 1,109
San Pedro del Pinatar 1,346 134 68 127 1,017
Torre-Pacheco 5,139 3,874 62 155 1,048
La Unión 384 38 28 48 270
Comarca 30,324 15,317 1,218 1,236 12,553
Región 104,348 44,582 8,353 4,024 47,389
CONTRATOS POR SECTOR EN OCTUBRE 2018
Por municipios, el número de contratos firmados aumentó en casi todos los de la 
comarca menos en Mazarrón, donde disminuyó un 0,6% por la caída de la contratación 
tanto en la agricultura como en los servicios. Los mayores aumentos porcentuales en el 
número de contratos firmados en octubre se dieron en San Javier (+104,3%), Los 
Alcázares (+43,8%), Cartagena (+43,4%), y Torre-Pacheco (+40,4%).  
Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de contratos firmados en el mes 
de octubre en la comarca de Cartagena, el aumento porcentual de este mes duplica el 
aumento que se observó en el mismo mes del año anterior (octubre de 2017, ver gráfico 
5). También es claramente superior al aumento medio en los contratos firmados en los 
meses de octubre de los últimos diez años. Dicha comparación, sin embargo, debe 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 341 172 8 20 141
Cartagena 4,895 3,254 246 152 1,243
Fuente Álamo 160 149 -4 0 15
Mazarrón -11 -14 3 2 -2
San Javier 1,788 1,588 -9 0 209
San Pedro del Pinatar 243 56 35 89 63
Torre-Pacheco 1,480 1,183 -24 56 265
La Unión 43 25 -2 -35 55
Comarca 8,939 6,413 253 284 1,989
Región 26,936 18,321 853 550 7,212
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 43.8 68.8 57.1 117.6 28.3
Cartagena 43.4 83.3 37.6 28.5 20.1
Fuente Álamo 22.3 40.4 -4.3 0.0 6.4
Mazarrón -0.6 -1.6 15.0 2.1 -0.2
San Javier 104.3 221.2 -26.5 0.0 23.2
San Pedro del Pinatar 22.0 71.8 106.1 234.2 6.6
Torre-Pacheco 40.4 44.0 -27.9 56.6 33.8
La Unión 12.6 192.3 -6.7 -42.2 25.6
Comarca 41.8 72.0 26.2 29.8 18.8
Región 34.8 69.8 11.4 15.8 18.0
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE SEPTIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2018
realizarse con cautela pues el número de contratos firmados es una serie temporal con 
una varianza relativamente elevada.     
Gráfico 5. Variación porcentual de septiembre a octubre en el número de contratos 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia.  
Con respecto al mismo mes del año anterior, octubre de 2017, el número de contratos 
firmados en la comarca de Cartagena ha aumentado en 3.681 contratos (ver tabla 9), un 
13,8% más (ver tabla 10). Este incremento es 2,9 puntos porcentuales mayor que a nivel 
regional. En términos interanuales, el número de contratos firmados en la comarca 
creció porcentualmente en todos los sectores, especialmente en la industria (+70,1%).  
Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 170 -61 -7 13 225
Cartagena 2,323 1,093 441 66 723
Fuente Álamo -24 -104 23 -7 64
Mazarrón 176 180 2 45 -51
San Javier 799 786 2 1 10
San Pedro del Pinatar 210 94 21 65 30
Torre-Pacheco 219 12 29 44 134
La Unión -192 24 -9 28 -235
Comarca 3,681 2,024 502 255 900
Región 10,282 3,989 1,482 388 4,423
VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE OCTUBRE 2017 A OCTUBRE 2018
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos firmados 
aumentó porcentualmente de forma significativa en San Javier (+29,6%), San Pedro del 
Pinatar (+18,5%), Los Alcázares (+17,9%) y Cartagena (+16,8%). La firma de contratos 
descendió en La Unión (-33,3%), sobre todo por la caída en el sector servicios, y en 
menor medida en Fuente Álamo (-2,7%), principalmente por el sector de la agricultura. 
 
Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
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Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 17.9 -12.6 -24.1 54.2 54.3
Cartagena 16.8 18.0 95.9 10.6 10.8
Fuente Álamo -2.7 -16.7 34.8 -24.1 34.8
Mazarrón 10.9 26.3 9.5 83.3 -5.9
San Javier 29.6 51.7 8.7 1.6 0.9
San Pedro del Pinatar 18.5 235.0 44.7 104.8 3.0
Torre-Pacheco 4.5 0.3 87.9 39.6 14.7
La Unión -33.3 171.4 -24.3 140.0 -46.5
Comarca 13.8 15.2 70.1 26.0 7.7
Región 10.9 9.8 21.6 10.7 10.3
VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE OCTUBRE DE 2017 A OCTUBRE 2018
